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ABSTRACT
Kata kunci : model pembelajaran Discovery, model pembelajaran inkuiri , hasil belajar
Penelitian yang berjudul â€•Perbedaan hasil belajar fisika siswa kelas X SMAN 4 Banda Aceh melalui model pembelajaran
Discovery dan Inkuiri pada materi optika geometriâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan hasil belajar siswa kelas X
SMAN 4 Banda Aceh melalui model pembelajaran Discovery dengan model pembelajaran inkuiri pada materi optika geometri.
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen (ekperimen semu) dengan populasi siswa kelas X di SMA Negeri 4 Banda
Aceh. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh kelas X IPA 4 yang berjumlah 32
siswa sebagai kelas eksperimen-1 dan kelas X IPA 5 yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas eksperimen-2. Pengumpulan data
penelitian dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar (15 butir) pada konsep optika geometri. Hasil analisis data
menggunakan Uji-t dua sampel independen, diperoleh hasil skor rata-rata posttest kelas eksperimen-1 tidak berbeda secara
signifikan dengan rata-rata skor posttest kelas eksperimen-2 dengan thitung = - 4,563< ttabel = 1,67 pada taraf signifikan 95%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan terhadap hasil belajar siswa antara model pembelajaran Discovery
dengan model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran fisika SMAN 4 Banda Aceh.
